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TH E M O N T A N A
AIMIN
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on ta n a  
Volume L III  Z 400 T u esd a y , A p r il 8, 1952 N o . 87
ilood Drive Registration 
iegins'Today; 1,000 Pint 
'iiota to Beat Bozeman
R egistra tion  fo r blood donors begins today  a t 9 o’clock in  th e  
Ituden t U nion coke store. S tuden ts, facu lty  m em bers, and  uni- 
|e rs ity  em ployees m ay  reg is te r from  8 u n til 5 p.m. th e  re- 
la inder of th e  w eek. T he R ed Cross b loodm obile u n it w ill be 
th e  cam pus th ree  days n e x t w eek, beg inn ing  T uesday.
T he u n it w ill o pera te  from  10 a.m. to  4 p.m. each day. This 
im e 20 beds w ill be used, 10 m ore th a n  w hen  th e  u n it  w as h ere  
kst fall, and  60 donors w ill be  ab le to  co n trib u te  each hour. To 
|re v e n t long  w aiting  lines, appo in tm en ts w ill be scheduled  
)r 15-m inute in tervals. -----------------------:-----------------------
B lo o d  d o n a ted  h e r e  w i l l  b e  
ip p ed  d ir e c t ly  to  K o rea  w h e r e  
is  g r e a t ly  n ee d e d . In  ord er  to  
ta in  th e  2 ,800 ,000  p in ts  n e e d e d  
J u ly , a n  a v e r a g e  o f  300,000  
t s  m u st  b e  co n tr ib u ted . U n ite d  
a te s  d o n a tio n s  n o w  a v e r a g e  fro m  
i r t y - f iv e  t h o u s a n d  to  fo r ty  
o u sa n d  p in ts  a  m o n th .
T h e  f ir s t  d r iv e  a im  i s  to  m a k e  
o r  1 ,000 p in t  Q uota. A s  th e  
S U  e n r o llm e n t  i s  2 ,101 , a b o u t  
te o u t  o f  e v e r y  tw o  s tu d e n ts  
lie  to  g iv e  w i l l  h a v e  to  d o n a te  
m e e t  th is  q u o ta . O u r se co n d  
i s  to  b e a t  B o z e m a n  w h ic h  
w in g  a  th r e e -d a y  b lo o d  d r iv e  
w e e k .
T h o u g h  th e  e n r o llm e n t  a t  B o z e -  
a n  is  o n ly  1,647, t h e y  h o p e  to  g e t  
o u t  1,000 p in ts  too . T h e  th ir d  
n  i s  to  b e a t  th e  U n iv e r s ity  o f  
a h o ’s  n a tio n a l reco r d  o f  d o n a -  
o n s b y  o v e r  o n e - th ir d  o f  t h e  s tu ­
n t  b o d y  an d  th e r e b y  b e c o m e  
e  b lo o d ie s t  ca m p u s in  th e  n a ­
il.” C o -c h a ir m e n  o f  th e  d r iv e , 
n e t te  W y lie , M isso u la , a n d  D a v e  
e u th o ld , M olt, e s p e c ia lly  h o p e  fo r  
b e tte r  tu r n o u t  fro m  t h e  fa c u lty  
a n  la s t  fa ll.  A t  th a t  t im e , tw o  
c u lty  m em b er s  o u t o f  281 s ig n e d  
p  to  g iv e  b lo o d .
“E v e n  i f  y o u  c a n ’t  g iv e  b lo o d , 
o u  ca n  h e lp ,” sa id  L o u  M a r ily n
V ierh u s, in  ch a rg e  o f  g e t t in g  
n u r se s  a id s. A n y o n e  in te r e s te d  in  
b e in g  a n u r se s  a id , c le rk , ty p is t ,  
c a n te e n  w o r k e r , or  m e m b e r  o f  th e  
se tu p  c r e w  can  s ig n  u p  a t  th e  b o o th  
in  th e  S tu d e n t  U n io n  co k e  sto re .
R e s tr ic t io n s  fo r  g iv in g  b lo o d  
are: th e  d o n o r  m u st  n o t  h a v e  
h ad  a  t ic k  sh o t  d u r in g  th e  tw o  
w e e k s  p r e c e d in g  th e  d r iv e  ( t ic k  
sh o t  s e r ie s  m a y  b e  b eg u n  a fte r  
th e  u n it  v is i t s ,  th r o u g h  A p r il  
1 9 );  t h e  d o n o r  sh o u ld  n e v e r  h a v e  
h a d  y e l lo w  ja u n d ice ;  h e  m u st  
n o t h a v e  g iv e n  b lo o d  w ith in  
th e  la s t  e ig h t  to  t w e lv e  w e e k s ;  
a n d  h e  m u s t  n o t  h a v e  a  co ld  
a t  t h e  t im e  o f  g iv in g . G ir ls  
d o n a tin g  ‘b lo o d  sh o u ld  w e ig h  a t  
le a s t  110 p o u n d s . B o y s  u n d e r  21 
n e e d  w r it te n  c o n se n t  fro m  th e ir  
p a ren ts . R em em b e r , f e l lo w s , i f  
y o u  sa id  y o u  w e r e  21 t h e  la s t  
t im e  th e  b lo o d m o b ile  w a s  h e r e , 
y o u  w o n ’t  n e e d  w r it te n  p e r m is ­
s io n  th is  t im e .
“G iv in g  b lo o d  is  p r a c t ic a lly  
p a in le s s , r e q u ir e s  l i t t le  t im e , an d  
d o es  n o t le a v e  th e  d o n o r  w ith  a n y  
h a r m fu l a f te r -e f f e c t s .  I t  i s  so  l i t t le  
to  o ffe r , y e t  i t  p a y s  su ch  g r e a t  
d iv id e n d s  th a t  o n e  w o n d e r s  h o w  
w e  ca n  fa i l  to  m e e t  o u r  q u o ta  r e ­
q u ir e m e n ts ,” sa id  D a v e  L e u th o ld , 
co -c h a ir m a n  o f  th e  M S U  grou p .
THE NIGHT W IRE
BY UNITED PRESS
W A S H IN G T O N  —  In fo rm ed  
Durces in  W a sh in g to n  sa y  th e  g o v -  
m m e n t  h a s  d r a w n  u p  th e  p a p ers  
) s e iz e  t h e  n a tio n ’s  s t e e l  m ills , i f  
o  se tt le m e n t  is  r ea ch ed  in  th e  
te e l d isp u te  b e fo r e  th e  d e a d lin e  
m ig h t . T h e  s e iz u r e  w o u ld  b e  m a d e  
n d e r  th e  c o n s t itu t io n a l p ro v is io n  
m p o w e r in g  th e  P r e s id e n t  to  p r o -  
2c t  th e  h e a lth  a n d  s a fe ty  o f  th e  
a tio n .
W A S H IN G T O N — T h e  b ig  J u s -  
ice d ep a r tm e n t  sh a k e u p  is  h a v in g  
ts r ep e r c u ss io n s  in  th e  h a lls  o f  
Congress.
T h e  S e n a te  J u d ic ia r y  c o m m itte e  
a s  o rd ered  fu l l -d r e s s  h e a r in g s  on  
•res id en t T r u m a n ’s  n o m in a t io n  o f  
a m es M cG ra n ery  to  b e  A tto r n e y  
Jen era l. T h e  h e a r in g s  m a y  ta k e  
e v e r a l  w e e k s . T h e y  a lso  a re  e x ­
a c te d  to  b r in g  u p  a  r e v ie w  6 f  th e  
945 A m e r a s ia  “s to le n  s e c r e ts” 
ase , w h ic h  M cG ra n ery  h a n d le d  
or th e  J u s t ic e  d ep a r tm en t.
W A S H IN G T O N  —  A  n a tio n a l  
n a n p o w er  a g e n c y  is  o u t to  f i l l  th e  
;aps in  th e  ra n k s o f  th e  n a t io n ’s  
rm ed  fo rces .
In  a  rep o r t  o n  a  s ix -m o n th  s tu d y  
>f th e  m ilita r y  m a n p o w e r  p r o b -  
em  issu ed  to d a y , th e  M a n p o w er  
:ouncil h a s  u rg ed  P r e s id e n t  T r u -  
n an  to  e n d  th e  a u to m a tic  d ra ft  
ie fe r m e n ts  fo r  m e n  w h o  b e c o m e  
lathers.
T h e  c o u n c il rep o r t  o k a y e d  th e  
)o licy  o f  d e fe r r in g  q u a lif ie d  s t u ­
d en ts , b u t  sa id  th e y  sh o u ld  b e  
c a lle d  fo r  in d u c tio n  w h e n  th e ir  
s tu d ie s  a r e  c o m p le te d — or b e fo r e  
th e y  r e a c h  a  c e r ta in  a g e . T h e  r e ­
p o rt u r g e d  c h a n g e s  in  d ra ft  
sta n d a rd s  to  p e r m it  in d u c tio n  o f  
m e n  n o w  b e in g  r e je c te d  fo r  m in o r  
p h y s ic a l, e d u c a t io n a l or  e m o tio n a l  
h a n d ic a p s .
P O L IT IC S — T w o  r iv a l R e p u b li ­
ca n  fa c t io n s  a r e . w a g in g  a  sc r a tc h ­
p ad  w a r . G e n e r a l E is e n h o w e r ’s  
su p p o r ter s  c la im  a m o u n ta in  o f  
su p p o r t in  d e le g a te s  . . . b u t  th e  
m e n  b eh in d  S e n a to r  R o b ert  T a ft  
sa y  i t ’s  ju s t  an  o v e r s iz e d  m o le h ill .
T h e  E is e n h o w e r  b a c k e r s  a r e  p r e ­
d ic t in g  th a t  th e  g e n e r a l w i l l  g o  to  
th e  R e p u b lica n  c o n v e n tio n  n e x t  
J u ly  w ith  m o re  th a n  500 d e le g a te s  
b eh in d  h im . S ix -h u n d r e d - th r e e  a re  
n e c e s sa r y  fo r  n o m in a tio n .
B u t  T a ft  su p p o r ter s  s a y  i t ’s  n o t  
so . T h e y  a r e  c la im in g  th a t  th e  O h io  
se n a to r  h a s  a  2 - t o - l  le a d  in  th e  
sc r a m b le  fo r  a  m a jo r ity  o f  d e le ­
g a tes .
P o lit ic a l o b se r v e r s  in  I l l in o is  
p re d ic t  th a t  g o o d  W eath er w i l l  
b r in g  o u t  so m e  o n e -m illiQ n -8 0 0 -  
th o u sa n d  v o te r s  for  to d a y ’s  p r i­
m a r y  co n te st .
T a ft  an d  H a ro ld  S ta s se n  a re  th e  
o n ly  m a jo r  c a n d id a te s  o f f ic ia l ly  o n  
th e  b a llo t  . . . b u t E is e n h o w e r ’s  
su p p o r ter s  ‘a re  h o p in g  to  tu r n  o u t  a 
la r g e  w r it e - in  v o te  fo r  th e  g e n e r a l. 
S e n a to r  E s te s  K e fa u v e r  is  u n o p ­
p o sed  on  th e  D e m o c r a t ic  t ic k e t .
T h e y  S ing  W hile T h e y  A c t . . .
* L a  B o h e m e  p r in c ip a ls  a re  r e h e a r s in g  a t  le a s t  fo u r  t im e s  a  w e e k . L e ft  to  r ig h t  a r e  J a m e s  C o le , L iv in g s to n ;  
A n n a  J a n e  C a ld w e ll, D illo n ;  B o b  H o y em , M isso u la ;  V ern o n  J o h n so n , H ilg er ; J e a n n e  C o u tu re , A r lee ;  and  
L a n e  J u stu s , B o z em a n .
Couture, Hoyem Lead  
La Boheme Personnel
J e a n n e  C o u tu re , A r le e , an d  B ob  
H o y em , M isso u la , w i l l  s in g  th e  
le a d  p a rts  in  M S U ’s  fo r th co m in g  
a ll- s c h o o l  sh o w , L a  B o h e m e , M a y  
10, 11, an d  14.
S e v e n  o th e r  ''p erso n s a n d  tw o  
s ta n d - in s  m a k e  u p  th e  o p era  ca st. 
T h e y  a r e  A n n a  J a n e  C a ld w e ll ,  
D illo n ;  J a m e s  C o le , L iv in g s to n ;  
L a n e  J u s tu s , B o z em a n ; V ern o n  
J o h n so n , H ilg er ;  G o rd o n  T r a v is , 
M o b rid g e , N . D .; J o h n  C o w a n , 
H o b so n ; C h a r le s  S to n e , B u tte ;  
D o n n a  N o o n e y , M isso u la ;  an d  
M a ra jea n  B r id e n s tin e , H e le n a .
S o p ra n o  J e a n n e  C o u tu r e  w i l l
Stan Spangler 
Wins Scholarship
S ta n  S p a n g le r , g ra d u a te  s tu d e n t  
fro m  B ill in g s , h a s  b e e n  a ccep ted  
a t  th e  W o o d ro w  W ilso n  g ra d u a te  
sc h o o l a t  P r in c e to n  u n iv e r s ity .
S p a n g le r  is  th e  th ir d  M o n ta n a  
s tu d e n t  to  b e  a c cep ted  a t  th e  
sc h o o l. T h e  f ir s t  w a s  J o e  M cC ra ck ­
e n , D illo n , a 1948 g r a d u a te  a n d  la s t  
y e a r  J im  W y ld er , H a v r e  w a s  a c ­
cep ted .
T h e  W o o d ro w  W ilso n  S c h o o l is  
a sp e c ia liz e d  sc h o o l fo r  g o v e r n ­
m e n t  t r a in in g  in  p u b lic  an d  in te r ­
n a tio n a l r e la t io n s . T h e  n a tu r e  o f  
th e  p ro g ra m  r e q u ir e s  th a t  th e  
n u m b er  o f  s tu d e n ts  b e  s m a ll  a n d  
o n ly  a  m a x im u m  o f  t w e n t y - f iv e  
ca n  b e  a d m itte d  e a c h  y e a r . A d m is ­
s io n  is  o n  a c o m p e tit iv e  b a s is  an d  
s e le c t io n s  a re  m a d e  fro m  b o th  c o l ­
le g e  a n d  p r o fe ss io n a l m en . T h is  
y e a r  a  to ta l o f  s ix t e e n  w e r e  a d ­
m itte d , f i f t e e n  o f  th e m  fro m  th e  
U n ite d  S ta te s  a n d  o n e  fro m  G er ­
m a n y .
S p a n g le r , p r e s id e n t  o f  th e  In te r ­
n a tio n a l R e la t io n s  C lu b  a n d  o f  P h i  
A lp h a  T h e ta  (N a tio n a l H isto ry  
H o n o r a r y ) , w a s  o n e  o f  th e  d is tr ic t  
f in a l is t s  in  th is  y e a r ’s  R h o d es  
S c h o la r sh ip  co m p e tit io n . H e  is  a lso  
a m e m b e r  o f  K a p p a  T au , S ca b b a rd  
& B la d e , a n d  th e  M o n ta n a  F o ru m  
C o m m itte e .
S P A H R  T O  A IR  SC H O O L
W illia m  E. ( B i l l )  S p a h r , ra d io  
p ro g ra m  d irec to r  fo r  t h e  U n iv e r ­
s i ty  p u b lic  s e r v ic e  d iv is io n , le f t  
F r id a y  a fte r n o o n  fo r  L o n g  B e a c h , 
C a lif ., fo r  a sp e c ia l  1 5 -d a y  o f f ic e r ’s  
sc h o o l w ith  th e  U . S . A ir  F o rce .
C a p ta in  S p a h r , a  m e m b e r  o f  
M isso u la ’s  943 7 th  V A R  sq u a d ro n , 
w il l  b e  a ss ig n e d  to  th e  2 3 7 0 th  a ir  
b a se  sq u a d ro n  a t  L o n g  B e a c h  
M u n ic ip a l a irp o rt, a n d  w i l l  u n d e r ­
g o  tr a in in g  d e s ig n e d  to  b r in g  A F  
o f f ic e r s  u p  to  d a te  o n  c u rren t p o l­
ic ie s  an d  p ro ced u res  o f  th e  A ir  
F o rce .
s in g  th e  p a r t  o f  M im i, th e  fr a g ile , 
b e lo v e d  f lo w e r  g ir l o f  th e  p o e t  
R u d o lp h , w h o  is  p la y e d  b y  te n o r  
B o b  H o y em .
M iss  C o u tu re , r u n n e r -u p  in  th e  
1951 M iss  M o n ta n a  p a g e a n t, h a s  
w o r k e d  w it h  th e  O p era  W o rk sh o p  
g ro u p  fo r  th e  p a s t  tw o  y e a r s . S h e  
to u r e d  M o n ta n a  w it h  t h e  s h o w  
“ C a rm en ” la s t  y e a r , a n d  w ith  a  
g ro u p  d o in g  e x c e r p t s  fro m  L a  B o ­
h e m e  th is  y e a r . S h e  a lso  s a n g  so lo  
p a r ts  in  th e  M e ss ia h  th a t  w a s  p r e ­
se n te d  o n  th e  ca m p u s  la s t  C h r is t ­
m a s  se a so n .
P o p u la r  E n ter ta in er
A  p o p u la r  e n te r ta in e r  o n  c a m ­
p u s , M iss  C o u tu re , w h o  h a s  su n g  
w it h  d a n c e  b a n d s  a n d  is  a  m e m ­
b e r  o f  th e  J ifb ile e r s , is  a  ju n io r  
m a jo r in g  in  m u s ic . S h e  is  a m e m ­
b e r  o f  th e  a  c a p p e lla  ch o r u s  a n d  
s a n g  w ith  th e m  in  th e ir  N B C  a n d  
C B S  n e tw o r k  re c o r d in g s .
H o y e m , a  . ju n io r  m a jo r in g  in  
m u s ic , s a n g  a  sm a ll  p a r t  in  th e  
B a r b e r  o f  S e v i l l e  w h ic h  w a s  p r e ­
s e n te d  o n  th e  M S U  ca m p u s  tw o  
y e a r s  a g o . H e  is  a  m e m b e r  o f  J u b i-  
le e r s , a  c a p p e lla  ch o ru s, a n d  th e  
m e n ’s  m u s ic  h o n o r a r y , P h i  M u
Holy Week 
Concert Set 
For Thursday
A  H o ly  W eek  co n cer t , f e a tu r in g  
th e  U n iv e r s ity  a  c a p p e lla  c h o ir  an d  
o rch es tr a  s tr in g s  an d  b r a sse s , w i l l  
b e  p r e s e n te d  T h u r sd a y  a t  8 p .m . 
in  t h e  S tu d e n t  U n io n  a u d ito r iu m . 
T h e  g ro u p s  w i l l  b e  c o n d u c te d  b y  
L lo y d  O a k la n d  a n d  E u g e n e  A n d r ie .
T h e  m a in  c h o ra l w o r k  o f  th e  
c o n c e r t  w i l l  b e  a  p r e -B a c h  ca n ta ta , 
“ T h e  S e v e n  L a s t  W o rd s” b y  H e in ­
r ich  S c h u tz . C o n d u c te d  b y  P ro f.  
A n d r ie , th e  w o r k  w i l l  fe a tu r e  th e  
ch o ir  w ith  s tr in g  o r c h e s tr a  a n d  s ix  
U n iv e r s ity  s tu d e n t  so lo is ts :  s o ­
p ra n o , M a ra jea n  B r id e n s tin e , M is ­
so u la ;  c o n tr a lto s , P a tr ic ia  F ra h er , 
M o b r id g er S . D ., a n d  M a r le n e  M c­
K in le y , K e llo g g , Id a h o ; ten o r ,  
F a lle  N e ls o n , G le n d iv e ;  b a r ito n e , 
G o rd o n  T r a v is , M o b r id g e , S . D .; 
a n d  b a ss , W a y n e  F o ld e n , P o iso n .
B e c a u s e  o f  th e  a  c a p p e lla  ch o ir  
N B C  b ro a d ca st  a t  9:30 p .m ., T h u r s ­
d a y , th e  co n c e r t  h a s  b e e n  se t  a t  8. 
T h e  ch o ir  w i l l  s in g  s e v e r a l o f  th e  
n u m b e r s  w h ic h  w e r e  reco r d e d  
e a r lie r  fo r  th e  b ro a d ca st . F o llo w ­
in g  th e  co n cer t , ra d io  fa c ilitie s -  w i l l  
b e  p la c e d  o n  th e  a u d ito r iu m  s ta g e  
so  th a t  a ll th o s e  w h o  a r e  in te r ­
e s te d  in  h e a r in g  t h e  p ro g ra m  m a y  
d o  so , a cco rd in g  to  O a k la n d .
A lp h a  S in fo n ia . H e  w a s  a  so lo is t  
in  th e  M ess ia  p ro g ra m  la s t  C h r ist ­
m a s  a n d  s a n g  w ith  a d a n c e  b a n d  
la s t  su m m er . H e  is  a  ten o r .
S o p ra n o , A n n a  J a n e  C a ld w e ll , is  
M u se tta  in  th e  o p era , a  f l ir ta t io u s  
b e a u ty  w h o  is  lo v e d  b y  M a rce l, a  
p a in te r . B a r ito n e  J a m e s  C o le  w i l l  
s in g  th e  p a r t  o f  M a rce l.
M iss  C a ld w e ll , a  so p h o m o re  m u ­
s ic  m a jo r , h a s  w o r k e d  w it h  th e  
O p era  W o rk sh o p  s in c e  s h e  ca m e  
to  M S U . S h e  i s  a  m e m b e r  o f  a  
c a p p e lla  a n d  M u  P h i, w o m e n ’s  
m u s ic  h o n o ra ry .
C o le  w h o  is  p r o m in e n t  in  O p era  
W o rk sh o p  w o r k  sa n g  le a d in g  p a r ts  
in  C a rm en  o n  to u r  la s t  y e a r . H e  
is  p r e s id e n t  o f  th e  m e n ’s  m u s ic  
h o n o r a r y  a n d  s in g s  w it h  th e  J u b i-  
le e r s , a  c a p p e lla  a n d  w a s  a  so lo is t  
in  th e  M ess ia  p ro g ra m .
J u s tu s  a n d  J o h n so n
B a s s e s  L a n e  J u s tu s  a n d  V ern o n  
J o h n so n  c o m p le te  th e  m a in  c a s t  
p la y in g  th e  p a r ts  o f  a  m u s ic ia n ,  
S c h u n a rd , a n d  a  p h ilo so p h e r , C o l-  
l in e , r e s p e c t iv e ly . S ch u n a r d  a n d  
C o llin e  a r e  fr ie n d s  o f  M a rce l a n d  
R u d o lp h  a n d  sh a r e  th e  a r t is ts  g a r ­
r e t  w h e r e  t h e y  l iv e .
J u tu s  h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  th e  
O p era  W o rk sh o p  fo r  th e  p a s t  th r e e  
y e a r s  a n d  p la y e d  a  p a r t  in  th e  
B a r b e r  o f  S e v i l le .
J o h n so n  h a s  b e e n  p r o m in e n t  in  
b a n d  a n d  w a s  d ru m  m a jo r  fo r  th e  
M S U  b a n d . H e  is  a  m e m b e r  o f  th e  
m e n ’s  m u s ic  h o n o ra ry . B o th  J o h n ­
so n  a n d  J u s tu s  a r e  m e m b e r s  o f  a  
c a p p e lla  a n d  a r e  se n io r s  m a jo r in g  
in  m u s ic .
B a s s e s  J o h n  C o w a n  a n d  G o rd o n  
T r a v is ;  an d  ten o r , C h a r le s  S to n e  
m a jo r  in  m u s ic  an d  a re  m e m b e r s  o f  
a  c a p p e lla  a n d  th e  m e n ’s  m u s ic  
h o n o ra ry .
T r a v is , a  ju n io r , i s  a tr a n s fe r  
s tu d e n t  fr o m  S o u th  D a k o ta . T h is  
i s  h is  f ir s t  y e a r  o f  o p era  w o rk . H e  
p la y s  th e  p a r t  o f  B e n o it , a  la n d ­
lo rd .
C o w a n  is  a  g r a d u a te  s tu d e n t  in  
m u sic . H e  s a n g  in  t h e  B a r b e r  o f  
S e v i l l e  ch o ru s. H e  is  A lc e n d o r o , a 
c o u n c illo r  o f  s ta te , in  th e  o p era .
S to n e , a  ju n io r  sa n g  in  t h e  B a r ­
b e r  ch o r u s  a n d  is  a  m e m b e r  o f  
J u b ile e r s . H e  a lso  p la y e d  th e  o n ly  
s in g in g  p a r t  in  th e  p la y  M a d ­
w o m a n  o f  C h a illo t  w h ic h  w a s  p r e ­
se n te d  o n  ca m p u s  la s t  fa l l  q u a rter .
S o p ra n o s, D o n n a  N o o n e y , an d  
M a ra jea n  B r id e n s t in e  a r e  f r e s h ­
m e n  in  t h e  m u s ic  sc h o o l a n d  a re  
s ta n d - in s  fo r  th e  p a r ts  o f  M im i a n d  
M u se tta  r e s p e c t iv e ly .
M iss  N o o n e y  w o n  th e  G o ld  
M ed a l D a ir y  a w a rd  fo r  s in g in g  a n d  
g a v e  a  f u l l  le n g th  c o n cer t  tw o  
y e a r s  ago . M iss B r id e n s t in e  h a s  
s u n g  fo r  m a n y  c iv ic  g ro u p  e n te r ­
ta in m e n ts .
t
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Editorial...
F a c i l i t ie s ,  M is u n d e r s t a n d in g  
B r e e d  In d ig n a t io n  . . .
L e t te r s  t o  E d ito r  . .
Sch liem an  U rges  
S tu den ts to  A tten d
Student Organists 
Give Recital Today  
In SU Auditorium
B u dget M eetings
D ea r  E d itor,
I w o u ld  l ik e  to  ta k e  th is  op p o r ­
tu n ity  to  r em in d  th e  A sso c ia te d  
S tu d en ts  th a t  w e  o f  B u d g e t an d  F i ­
n a n ce  co m m ittee  are  n o w  p rep ar ­
in g  th e  A S M S U  b u d g et fo r  th e  
e n su in g  sc h o o l y ea r . In  l in e  w ith  
th is  w e  are  co n sid er in g  th e  d iv is io n  
o f  a n  es tim a te d  $54,000 in  s tu d e n t  
fu n d s.
A lth o u g h  I f e e l  th a t  th e  1952-53  
b u d g e t w i l l  rem a in  su b s ta n t ia lly  
th e  sa m e as th is  y e a r ’s  b u d g et, 
c h a n g es  a re  n o t im p o ss ib le  a n d  if  
su f f ic ie n t  s tu d en t in te r e s t  is  sh o w n  
ch a n g es  w i l l  b e  m ad e .
In  co n c lu sio n , m a y  I u rg e  a ll  
in te re sted  stu d en ts  to  a tten d  th e  
m e e tin g s  o f  B u d g et a n d  F in a n ce  
co m m itte e  an d  p resen t th e ir  r e c ­
o m m en d a tio n s . M ee tin g  d a te s  are  
p u b lish ed  in  th e  K a im in .
S in c e r e ly ,
H a rv ey  S c h lie m a n  
A S M S U  B u s in e ss  M an ager
S tu d en t o r g a n ists  w i l l  g iv e  a  
r e c ita l in  th e  S tu d e n t  U n io n  a u d i­
to r iu m  a t  3 p .m . to d a y . S e v e n  s tu ­
d en ts  fro m  th e  m u s ic  sc h o o l w i l l  
p la y  o rg a n  se le c tio n s .
T h e  n u m b ers w i l l  in c lu d e  “C on ­
te m p la t io n ” b y  V retb la d , p la y e d  b y  
J u d ith  P a tto n , M isso u la ; “B y  S t il l  
W a ters” b y  T h o m p so n , p la y e d  b y  
M a rily n  M cC on n ell, K a lisp e ll;  
“A d a g io  in  G ” b y  B a r g ie l a n d  “L a  
P e n ite n c e ” b y  N ico d e , p la y ed  b y  
G ilb er t  L e ib in g er , M ile s  C ity ; an d  
“E v e n so n g ” b y  J o h n sto n , p la y ed  
b y  B e tt ie  B arb ae .
D o n n a  L arson , S a v a g e , w i l l  p la y  
“P r e lu d e  a n d  F u g u e  in  G  M in or” 
b y  B ach ; G la d y s L e w is , T w in  
B rid g es , w i l l  p la y  “A d a g io  from  
S o n a ta  in  C M in or” b y  G u ilm o n t  
an d  “L e n to ” b y  R e in eck e ; an d  V ir ­
g in ia  B a lk o v e tz , T w in  B r id g es , w i l l
Duke Draws Large Crowd, 
Gets Praise From Critic
B Y  A L F  E N S E L IN G
Some th irteen  hundred  students, tow nspeople, and ou t of 
tow n guests filed out of the  S tuden t U nion Gold room  F riday  
n igh t feeling ra th e r  indignant, gypped, and  b itter.
They w ere justified  in  th e ir  feelings.
The ASM SU D uke E llington concert and  dance F riday  n igh t 
accom plished its goal sure enough, as ASM SU is now  $600 
richer, b u t only in m onetary  term s, no t in  appreciation. The 
reason for the sour a ttitu d e  of th e  E llington audience w as not 
because of the  music b u t ra th e r  of th e  poor facilities, m is­
m anagem ent, and prom otional m isunderstand ing  bf th e  pro ­
gram .
The audience was indignant because of the facilities, gyp­
ped through a contract misunderstanding, and understand­
ably bitter because of (mismanagement of the program. E x­
cusable? Stretching the situation, maybe! Considering the 
situation, certainly not!
W hen the  audience crow ded into th e  S tu d en t U nion aud i­
to rium  early  th a t n igh t for th e  concert, they  believed they  had  
paid  for an  hour and a half of concert jazz.m usic, and a tw o- 
hour dance, b u t instead  they  got one hour and  fifteen  m inu tes 
of the  concert and one hour of dancing. T h ere’s a sligh t d iffe r­
ence betw een  tw o hours and  fifteen  m inutes and th e  supposedly 
contracted  th ree  and  a half hours. This w as because of s tuden t 
m isunderstanding  of th e  con tract in  p art, b u t also th e  D uke 
q u it playing-because of the  poor facilities.
Actually the contract called for only three hours, but did 
the audience know this? They didn’t know, because they  
weren’t told, and of course they expected a concert and dance 
equal in time to those of Louis Armstrong and Ray Anthony.
I said E llington also qu it because of poor facilities and he w as 
probably  justified . The facilities for both th e  concert portion  
and the  dance w ere  no t of th e  stan d ard  th a t E lling ton  should 
rig h tfu lly  expect.
The concert w as plagued by  an  unexcusably  poor public 
address system , poor lighting, poor m anagem ent of th e  seating  
situation , and an  overheated  auditorium . These factors, plus a 
tw en ty -five m inu te  w a it to see the  cu rta in  open and  then  
visualize the  D uke’s g rea t o rchestra  perched on a p la tfo rm  
th a t looked like a ram p to load m ules into a truck , a re  h ard ly  
excusable.
B ut th is  w asn’t  enough, fo r w hen th e  concert w as over and 
th e  o rchestra  ready  to  m ove upsta irs  in to  th e  Gold room, they  
experienced  a  little  confusion as to  w ho w as to  m ove the 
equipm ent. W hen it w as m oved and  finally  arranged , th e  D uke 
"found his piano in a position w here  he couldn’t  see all of his 
orchestra. H e said th e  position of his piano and  th e  facilities 
w ere  te rrib le .
What the situation summed up to was that the program  
was poorly managed, the facilities were not prepared, and the 
audience was not appreciative of the ASM SU Social com­
m ittee’s misunderstanding and program arrangement, or the 
Student Union management.—LK
The n igh t w ith  D uke and his m en saw  an overcrow ded S tu ­
den t U nion auditorium . T he o u tb u rst of en thusiasm  had  no 
lim it w hen  C at A nderson ra ised  his tru m p e t to  an  alm ost u n ­
believable altitude. The shouting applause, how ever, got its 
clim ax a fte r the  long, excellen t d ru m  solo of E lling ton’s new  
spectacle m an Louie Bellson.
B u t th e re  w as m ore beh ind  th e  ap p aren t show m anship of 
some m em bers of the  fam ous orchestra. T h a t is th e  p u re  m usi­
cal accom plishm ent of th e  ban d  as a w hole and  of th e  creative 
m astersh ip  of D uke him self.
T h ere  is  n o  d o u b t th a t  E d w ard  
K . E llin g to n  is  th e  g r e a te s t  am on g  
th e  p o s t -N e w  O rlean s ja zzm en . H is  
' su p er io r  p o w er  o f  im a g in a tio n  
crea ted  a  s ty le  th a t  in  u n iq u e  form  
co m b in ed  a stro n g  m o d ern  w a y  o f  
m u sica l e x p r e ss io n  in  h is  c o m p o se d  
w o rk s  w ith  a ll th e  u n ch a n g ed  e le ­
m e n ts  o f  th e  fo lk  id io m  jazz.
R o o ts in  th e  B lu e s
E .’s  ja zz  g r e w  in to  ou r t im e  w ith ­
o u t a b a n d o n in g  or c o v er in g  th e  
o r ig in  o f  itse lf . H is  m u sic , co n cer t ­
l ik e  a s it  m a y  b e , is  d e e p ly  ro o ted  
in  th e  b lu es . A ll  a rg u m en ts  ab o u t  
th e  r e a l fa c e  o f  jazz , a ll  “th e s e s ” 
an d  “ a n tith e se s” b e tw e e n  th e  fo r ­
m a l w o r ld s  o f  A rm stro n g  an d  K e n ­
ton  g e t  s i le n t  u n d er  th e  “s y n th e s is” 
o f  E llin g to n ’s  w o rk . T h is  sy n th e s is  
is  n o t a ch ea p  co m p ro m ise  to  p le a se  
e ith e r  s id e . I t  h a s  d o u b tle s s ly  a ll  
th e  c h a ra c ter is tic s  o f  a g rea t m u ­
s ic a l a ch iev em en t.
C ritics  h a v e  ca lled  E llin g to n  th e  
H a y d n  o f  jazz , r eco n s tr u c tin g  a ll  
th e  o ld  m a te r ia ls  o f  ja zz  in  fo rm s  
o f  th e  n e w  so u n d  d em a n d ed  b y  
ou r t im e . H a y d n , to o , b ro u g h t to ­
g e th e r  e le m e n ts  fro m  folk-song^  
co m ic  op era , seren a d e , an d  stree t  
m u sic  an d  in fu s e d  th e m  in to  th e  
b u d d in g  sy m p h o n y .
R E Y N O L D S  C A L L S  F O R  H E L P  
IN  R E V IS IN G  G O V E R N M E N T  
S tu d en ts  in te r e s te d  in  r e v is ­
in g  th e  A S M S U  g o v e r n m e n t  w i l l  
m e e t  th is  a fter n o o n  a t  4 o ’c lo ck  
in  th e  B itterro o t, ro o m  o f  th e  
S tu d e n t  U n io n .
B il l  R ey n o ld s , A S M S U  p r e s i ­
d en t, sa id  y e s te r d a y  th a t  a ll  s t u ­
d e n ts  w il l in g  to  h e lp  in  p la n n in g  
fo r  th e  p ro p o sed  c h a n g e s  in  g o v ­
ern m e n t  a re  u rg ed  to  a tten d .
IR C  M E E T IN G  T O N IG H T
T h e  In te r n a t io n a l R e la tio n s  c lu b  
w il l  m e e t  to n ig h t  a t  7:30 in  th e  
B itte r r o o t room  o f  th e  S tu d e n t  
U n io n . P la n s  w i l l  b e  m a d e  fo r  th e  
a n n u a l sp r in g  p icn ic , an d  th e r e  w il l  
b e  a n  e le c t io n  o f  o ffic er s .
T h e  e v e n in g  p ro g ra m  w i l l  c o n ­
s is t  o f  a  sp o n ta n eo u s so c io -d ra m a , 
.d irected  b y  P ro f. B e r t  H a n sen .
p la y  “H er lich  T h u t M ich  V e r la n g -  
e n ” an d  “P r e lu d e  an d  F u g u e .in  G  
M ajor b y  B a c h .”
T h e  C ap e o f  G ood  H op e is  a t  th e  
fo o t  o f  S o u th  A fr ica . C ap e H orn  
is  a t  th e  fo o t  o f  S o u th  A m er ica .
B e fo r e  or A fter  th e  S h o w  
S T O P  A T  T H E
9 3  S t o p  a n d  G o
H ig h w a y  93 S o u th
S pecia l T o d a y
A t The Associated Students Store 
PRINCE ALBERT and GEORGE WASHINGTON
PIPE  S P E C IA L
A $4.50 Value for Only $1.89 
A FREE Camel Plastic Cigarette Case 
With the Purchase of Two Packs of Camels
H o d g es’ a lto  s a x  so lo s  so  ch a ra c ­
ter is t ic  o f  E llin g to n ’s  g r e a t  tim e. 
J im m y  H a m ilto n , D u k e ’s  n u m b er  
on e c la r in e tis t  s in ce  th e  t im e  
o f  B a r n e y  B igard , ea rn s a  g rea t  
p a rt o f  th e  b ig  su cc ess  o f  th e  “T a t­
to o ed  B r id e ” su ite  in  o n e  m o v e ­
m en t.
A ll  th e  o th ers, fro m  R u ss e ll P ro ­
cop  to  W en d e ll M arsh a ll, w h o  
sh o u ld  h a v e  h a d  h is  so lo  ( h e  is  a  
w o n d e r fu l b a ss m a n ) , a n d  to  E l­
lin g to n ’s  p e r c u ss iv e  an d  m e lo d ic
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e Kaim in (pronounced K i­
rn een) is derived from  th e original 
Selish Indian word and m eans “som e­
th in g w ritten" or a  “message.*9
Published every Tuesday, W ednesday, 
Thursday, and Friday o f  th e  college yeai 
by th e A ssociated Students o f  M ontans 
S tate U n iversity. Represented fo r  n a ­
tional advertising by N ational Adver­
t is in g  Service, N ew  York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. E n ­
tered as second-class m atter a t  Missoula, 
M ontana, under A ct o f  Congress, March 
3, 1879. Subscription rate  $3.00 pez 
year.
M em b er,
M on tan a  S ta te  P r e ss  A ssoc ia tion  
M em b er, R o ck y  M ou n ta in  
In te r c o lle g ia te  P ress  A ssocia tion
Editor, Lew K eim ; B usiness M ana­
ger, Joy E a s t ; Campus Editor, Allar  
R o se; Copy Editor, B etty S m ith ; Sporta 
Editor, Frank N orb erg; Feature Editor 
Bill J o n es; and Circulation M anager 
Scott Cunningham.
Printed  by th e U n iversity  Press
ra th er  th a n  r h y th m ica l p ia n o , tl 
w h o le  o rch estra  g a v e  g ood  reas< 
to  b e lie v e  th a t  th is  m u s ic  i s  gre< 
I t  is  o n e  o f  th e  b e s t  o r ig in a l coi 
tr ib u tio n s th is  co u n try  h a s  giv< 
to  th e  cu ltu r a l h is to r y  o f  ou r tim
P r o lif ic  S ty le
E llin g to n ’s  a c h ie v e m e n t  is  to  
h a v e  fo rm ed  a s ty le  th a t  is  p ro ­
l i f ic  as it  ca n  b e  a n d  s t i l l  le a v e s  
sp a ce  an d  freed o m  fo r  p erso n a l  
in te rp re ta tio n  an d  e v e n  im p r o v i­
sa tio n . T h u s, th e  im p o r ta n ce  o f  th e  
b an d  d ep en d s on. th e  c r e a t iv e  
im a g in a tio n  an d  m u s ic ia n sh ip  o f  
th e  “D u k e ” h im se lf .
B u t  E llin g to n  d e p en d s  o n  h is  
so lo is ts  likte R a y  N a n ce  o n  th e  
tru m p et. Q u en tin  J a ck so n  is  a  p a rt  
o f  “M ood  In d ig o ” a s  m u c h  a s  H arry  
.C a r n e y ’s  b a r ito n e  co n tin u o  is — h a s  
b e e n  fo r  25 y ea rs— a n  in g red ien t  
o f D u k e ’s  jazz. P a u l G o n za les , n e w  
m a n  o n  th e  ten o r  sa x , fo u n d  h is  
w a y  in to  t h e  E llin g to n  g ro u p  an d  
is  c e r ta in ly  s tep p in g  fo rw a rd  to  
co m p ete  so o n  w ith  C o lem a n  H a w k ­
in s  an d  L e ste r  Y o u n g .
It w i l l  b e  h ard  w o r k  to  f in d  a  
su b s titu te  fo r  th e  u n fo r g e tta b le  J .
S h op  for:
Van Heusen SHIRTS
In Our Men’s Wear . . .  Street Floor
M
The Van Gab by 
Van Heusen keeps its 
smooth feel . . . 
fresh looks . . . roomy size . . . because it’s made of a 
specially processed rayon that’s as washable as you are! Wear 
the Van Heusen-styled collar open or buttoned . . .  
with or without a tie. Wear the square-cut tnil« tucked 
into your slacks . . .  or 
left casually out. It’s a 
‘must-have!! for 
the campus! $5 .9 5 Van Heusen
P H I L L I P S . J O N E S  C O R P . ,  N E W  Y O R K  X,  N .  Y.
H om e of
VAN HEUSEN
Shirts PJ's -  Ties -  Sports Shirts 
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'earn Strong, Spirit High 
'or BYU Series Friday
^ith  E d d ie  C h in sk e  su m m in g  u p  
• sp ir it  o f  th e  sq u a d — w e  can  
(Ck th e m  o f f— th e  G rizz ly  b a s e -  
j sq u a d  w i l l  u n d erg o  th e ir  la s t  
-a -sq u a d  g a m e o f  th e  w e e k  th is  
>rnoon b e fo re  m e e t in g  th e  
•ited B r ig h a m  Y o u n g  C ou gars  
 ̂ d o u b le  h ea d er  a t  P ro v o , A p r il
’e s te r d a y  th e  G r izz lie s  h ad  it  
ip a r a t iv e ly  ea sy . F u n g o e s  a n d  
e ld  p ra c tice  o ccu p ied  th e  a t te n -  
i o f  th e  sq u a d  fo r  m o st  o f  th e  
e ty  m in u te  se ss io n . T h is  w a s  in  
rp  co n tra st  to  w e e k -e n d  p r a c -  
| se ss io n s; in  w h ic h  th e  d ia m o n d  
a d  la b o red  fo r  th r e e  h o u rs  b o th  
u rd a y  an d  S u n d a y , u n d er  a  
t o  70 d e g r e e  su n . 
lad  Im p ro v es
,s  th e  e le m e n ts  im p r o v ed , so  d id  
n s k e ’s  b a se b a ll sq u a d . C h in sk e  
i  h is  g ro u p  w a s  fa r  a h ea d  o f  
ere la s t  y e a r ’s  c lu b  w a s  a t th is
[O
O ur ca tch in g  is  d e c id e ly  b e tter ,  
ire s tro n g er  th r o u g h  th e  in f ie ld  
. th e  o u tf ie ld , a n d  o u r  p itc h in g  
b e e n  lo o k in g  v e r y  g o o d ,” h e
1.
Ison  A ll  T h e  W ay
.nd th e  in tr a -s q u a d  c o n te st
iday se e m e d  to  v e r ify  w h a t  h e
l. In  th is  c o n te s t  th e  W h ite s  
sa ted  th e  R ed s , 8 -1 , w ith  G en e  
Ison  g o in g  a ll  s ix  in n in g s  on  
m o u n d  fo r  th e  W h ite s, 
a rlson , in  m a k in g  h is  se co n d  
jhihg a p p ea ra n ce  th is  sp r in g , 
w e d  o n ly  tw o  h its , an d  o n e  o f
m, a  tr ip le  b y  D o n  O lsen  in  th e  
d, r e s u lte d  in  th e  lo n e  R ed  ru n  
h e  g a m e . A s id e  fro m  th a t, C a r l-  
■ w a s  in  c o m p le te  co m m a n d , an d
a n o th er  b a tter  rea ch ed  a s  fa r  
th ir d  b a se  d u r in g  th e  a b b r e -  
ted a ffa ir .
a w in n in g , th e  W h ite s  p lu g g ed
o u t e ig h t  ru n s on  e ig h t  h its  o f f  T o m  
M a rsh a ll, a sh o rt, fa s t -b a l l in g  le f t  
h a n d er . H e  to o  p itc h e d  th e  en t ir e  
d is ta n ce .
W rap  I t  U p  I n  F ir s t
A c tu a lly  th e  W h ite s  w r a p p e d  up  
th e  c o n te s t  in  th e  f ir s t  in n in g . A  
b a se  o n  b a lls  to  J im  M a rtin , a n ­
o th e r  to  J im  M u rray  a n d  a n  erro r  
b y  se co n d  b a sem a n  S a m  D a v is  on  
E d d ie  A n d e r s o n ’s  sh a rp  g ro u n d er  
f i lle d  th e  b a se s  w ith  tw o  d o w n . 
T h e n  H a l S h e r b e c k  ra p p ed  o u t h is  
o n ly  h it  o f  th e  d a y , a  s in g le , to  
b r in g  M a rtin  a n d  M u rra y  h o m e  
w ith  tw o  u n ea rn ed  ru n s a n d  th e  
b a ll  ga m e.
M ore S co r in g
B u t  th e  W h ite s  d id n ’t le t  up  
h ere . T h e y  sco red  a n o th e r  ru n  in  
th e  se co n d , a d d ed  tw o  m o re  in  th e  
f if th , a n d  f in is h e d  th e ir  m o r n in g ’s  
p er fo rm a n c e  b y  d r iv in g  h o m e  th r e e  
m o re  in  th e  s ix th .
B o th  p itc h e r s  sh o w e d  g o o d  co n ­
tr o l S u n d a y . C a r lso n  w a lk e d  o n e  
b a tte r  a n d  stru ck  o u t  f iv e , w h ile  
M a rsh a ll, im p r o v in g  ra p id ly , w a lk ­
e d  o n e  an d  s tru ck  o u t  o n e .
T o d a y ’s W AA  
S o ftb a ll S k ed
N o rth  H a ll N o . 1 v s . S y n a d e lp h ic .
K a p p a  K a p p a  G a m m a  Vs. N e w  
H a ll.
IN T R A M U R A L  B B  O F F IC IA L S  
TO  R E P O R T  TO  I -M  O F F IC E
A ll  in tr a m u ra l b a sk e tb a ll  o f f i ­
c ia ls  a re  u rg ed  to  rep o r t  to  th e  
in tr a m u ra l o f f ic e  a s  so o n  a s  p o s ­
s ib le , G eo rg e  C ross, in tr a m u ra l  
d irec to r , sa id  y e s te r d a y .
dams Pleased With
aturday’s Time Trials
'he u n iv e r s ity  tra ck  sq u a d  h ad  
•erfect d a y  fo r  th e ir  f ir s t  t im e  
ds S a tu rd a y . D o m b la s e r  f ie ld  
s in  g o o d  c o n d itio n , w ith  a  
m y  su n  b e a t in g  d o w n  an d  o n ly  
Light tr a ce  o f  w in d , 
loach  A d a m s w a s  “q u ite  p lea se d  
h  th e  tr ia ls .” A d a m s co n sid er ed  
p er fo rm a n c es  o f  R ife , B a d g le y , 
l C o p p ed g e  as th e  m o st  o u t ­
riding.
l ife  sp ed  a ro u n d  th r e e  la p s  in  
7.3, a n d  la te r  d id  a  m ile  an d  a  
f  in  7:19.6. B a d g le y  w a s  v e r y  
active o n  th e  h ig h  a n d  lo w  
•dies, ru n n in g  th e  120 y a rd  lo w  
•d ies in  13.4 se c o n d s  an d  th e  
y a rd  h ig h s  in  8.2 se co n d s . C o p -  
Ige, in  th e  h ig h  ju m p in g  d e p a r t -  
n t, g o t  o v e r  th e  b a r  a t  5 fe e t , 11 
hes.
O utstanding p er fo rm in g  f r e s h -  
n  w e r e  a  tr io  o f  sp r in ter s—  
m t, G u e, a n d  H a slip . A d a m s  
s a lso  p le a se d  w ith  S to c k in g , 
>ther fro sh , w h o  f lip p e d  th e  
e lin  so m e  171 fe e t . L in d sa y , a  
shm an h u rd ler , lo o k e d  g ood  o n  
h  th e  h ig h  a n d  lo w  tim b ers .
’hall d is ta n c e s  in  e a c h  e v e n t  
ren ’t  ru n , b u t  o n ly  h a lf  o r  th r e e  
r th s  o f  th e  d is ta n c e  w a s  ru n . 
’i f t y y a r d  d a sh — B r a n t, 5.6; G u e, 
; H a slip , 5.7; W old , 6.0.
:52 y a rd  d a sh — B ra n t, 41.4; G u e, 
1; H a slip , 42.4.
40  y a r d  d a sh — C on n er , 52.5;
M cM aster , 52.8; R e y n o ld s , 53.0; 
E n eb o , 54.4; R u p p e l, 54.9.
660 y a r d  d a sh — F le m in g , 1:28; 
C o n n er , 1:28.9; R e y n o ld s , 1:29.8; 
G h ig le r i, 1:31.1.
T h r e e  q u a r te r  m ile — R ife , 3:17 .3; 
F le m in g , 3:25; G h ig le r i, 3:27; N e w -  
l in , 3:29; S te in d o r f , 3:33; S w ift ,  
3:37; N e ls o n , 3:39.
M ile  an d  a h a lf— R ife , 7:19.6; 
N e lso n , 7:58.
70 y a rd  h ig h  h u r d le s— B a d g le y ,  
8.2; L in d sa y , 8.3; A n d erso n , 8.5.
120 lo w  h u r d le s— B a d g le y , 13.4; 
L in d sa y , 14.2; A n d erso n , 14.2; H u d ­
son , 14.0.
B ro a d  ju m p — B a d g le y , 20 fe e t ,  
10%  in ch es;  H u d so n , 20 f e e t , 8%  
in ch es;  J . L u ck m a n , 20 fe e t , 2 
in c h e s .
H ig h  ju m p — C o p p ed g e , 5 fe e t ,  
11 in ch es;  M . L u ck m a n , 5 fe e t , 9 
in ch es;  R e y n o ld s , 5 fe e t , 9 in ch es;  
B e ilis , 5 f e e t , 7 in ch es;  B e rg , 5 fe e t  
7 in c h e s .
P o le  v a u lt— T a rra n t, 11 fe e t ,  8 
in ch es;  D e la n e y , B e il is ,  A n d erso n , 
11 f e e t , 2 in c h e s .
J a v e l in  —  S to c k in g , 171 fee t;  
W old , 150 fe e t , 6 in ch es .
D isc u s— R ip k e , 139 fe e t , 6 in ch es;  
M au s, 132 fe e t , 3 in ch es;  B e a c h , 123 
fe e t , 1% in ch es;  L u ck m a n , 121 fe e t ,  
9 in ch es .
S h o t  p u t— M . L u ck m a n , 43 fe e t ,  
11% in ch es;  B e a c h , 42 f e e t , 4 
in ch es .
T o L ook  Y o u r  
B est on  E aster—
S end  you r c lo thes o u t NOW  
fo r to p -q u ality  clean ing  a t 
P a ram o u n t C leaners.
CALL 2472
Q uick P ickup  and  D elivery
P A R A M O U N T  C L E A N E R S
1410 B r o o k s S o u th  o n  H ig h w a y  93
I-M Horeshoes 
Start P lay Today
In tra m u ra l h o r se sh o e s  s ta r t  
to d a y . E ig h t  o f  t h e  n in e  tea m s  
en te r e d  in  th e  ro u n d  ro b in  to u r ­
n e y  w i l l  b e g in  c o m p e tit io n  a t  
4:10 th is  a fter n o o n .
T h e  h o r se sh o e  p its  a re  lo c a te d  
b e h in d  th e  C a rp en ter  sh o p , so u th  
o f  th e  M e n ’s g y m . B o th  th e  s in g le s  
an d  d o u b le s  te a m s  w i l l  p la y  n in e  
ro u n d s, w ith  tw o  ro u n d s b e in g  
p la y e d  e a c h  d a y , a cco rd in g  to  
G eo rg e  C ross, in tr a m u r a l d irec to r .
C ross u rg es  th a t  a ll c o n te sta n ts  
rea d  th e  r u le s  th a t  a r e  p o ste d  on  
th e  b u lle t in  b o a rd  in  th e  P E  o f f ic e .  
T o d a y ’s  S ch ed u le :
C o u rt 1— P h i S ig m a  K a p p a  v s . 
A lp h a  T a u  O m ega .
C o u rt 2— C orb in  h a ll  v s . P h i  
D e lta  T h e ta .
C ou rt 3— S ig m a  A lp h a  E p silo n  
v s. S ig m a  P h i E p s ilo n .
C ou rt 4— T h eta  C h i v s . S ig m a  
N u .
I-M C age T ea m  
T o B e S e lec ted
A n  a ll- in tr a m u r a l b a sk e tb a ll  
te a m  is  g o in g  to  b e  se le c te d , a c ­
co rd in g  to  G eo rg e  C ross, in tr a ­
m u ra l d irec to r .
T h e  in tr a m u r a l sp o r ts  b o a rd , 
th e  in tr a m u ra l b a sk e tb a ll  o f f i ­
c ia ls , a n d  th e  m a n a g e r s  o f  th e
te a m s  th a t  p a r t ic ip a te d  in  in tr a ­
m u r a l b a sk e tb a ll t h is  y e a r  w i l l  
m a k e  th e  se le c tio n s .
C ro ss  sa id  y e s te r d a y  th a t  h e  
h a s  d e liv e r e d  th e  b a llo ts  a m o n g  
th e  p e r s o n s  w h o  w i l l  m a k e  th e  
s e le c t io n s , b u t  n o t  a ll  o f  th e m  
h a v e  b e e n  r e tu rn ed  y e t .
T h e  K a im in  w i l l  p u b lis h  th e  
n a m e s  o f  th e  a ll- in tr a m u r a l  
sq u a d  w h e n  th e y  h a v e  b e e n  
c h o se n .
L O W  C O S T , E F F IC IE N T  SE R V IC E  
F o r  A l l  M a k e s  o f  C a r s
D elay  in  R ep air  Is A dded E xpense
TUCKER MOTOR COMPANY
221 W est B roadw ay  P hone 2172
CHRYSLER-PLYMOUTH DEALER
m m .
Campus Interviews on Cigarette Tests
No. 39...THE FLYCATCHER
H,
"THEY HAD ME 
BACKED UP 
TO THE WALL!
.e ’s fast — he’s sm art — he covers ground — he’s 
a real varsity outfielder! The ‘quick-trick’ cigarette 
mildness tests were almost too hot to handle, but 
he didn’t make an error. "He realized that cigarette 
mildness can’t be judged in slam-bang fashion.
Millions of smokers throughout America know, too, 
there’s a thorough way to judge cigarette mildness!
It’s the sensible test...th e  30-Day Camel Mildness 
Test, which simply asks you to try Camels on a 
day-after-day, pack-after-pack basis. No snap 
judgments! Once you’ve tried Camels for 30 days, 
in your “T-Zone” (T  for Throat, T  for T aste), 
you’ll see why . . .
After all the M ildness T ests. . .
IS
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Friendship Hailed by Enseling 
As Mu Phi Concert Success
B Y  A L F  E N S E L IN G
W hy did I like the  tw o pieces for flu te  and piano so m uch, 
p layed by L orra ine A ndrie and  Ju lia  S u tton? W hy did I like 
th e  B artok duets in  th e  in te rp re ta tio n  of B etty  R um ph and 
V irginia Balkovietz? A nd finally  w hy did I like the  B eethoven 
Q uarte tte  of B. Rum ph, V. Balkovietz and  the  sisters S tella 
and Carol C ritelli?
T h ese  q u estio n s h a v e  o n e  co m ­
m on  a n sw er . It  is, b eca u se  I e x ­
p er ien ced  on ce  m o re  o n e  o f  th e  
a lm o st fo rg o tten  fa c ts  ab o u t m usic:  
T h at m u sic  can  ca u se  fr ie n d lin e ss  
and  e v e n  fr ien d sh ip  and— v ic e  
v ersa  — th a t  fr ien d sh ip  ca n  p ro ­
d u ce  good  m u sic .
C on sid erab le  Q u a lity
It m u st b e  sa id , th a t  th e  M u P h i  
con cert h ad  co n sid era b le  m u sica l 
q u a lity . B u t th e  m o st d e lig h tin g  
p h en o m en o n  w a s  th e  a ir, th e  a t ­
m o sp h ere  o f  e n se m b le -p la y in g , a l ­
th o u g h  th e  en tire  p rogram  co n ­
s is te d  o f  so lo s  and  sm a ll g ro u p s. 
I t  is  a p ity , th a t  th e  g ood  o ld  cu s ­
tom , to  m a k e  m u sic  am o n g  fr ien d s  
an d  to  th e ir  o w n  d e lig h tm en t g e ts  
m ore and  m ore  fo rg o tten  u n d er  
th e  g en era l co m m erc ia l tren d . T h e  
q u a lity  o f th e  co n cert, a lth o u g h  it
Hetler, Castle
Attending
Conference
h a d  th e  co n cer t  m a tu r ity , w a s  o b ­
v io u s ly  b o m  ra th er  in  a  fr ien d ly  
h o m e lik e  a tm o sp h ere  th a n  in  
sc h e d u led  reh ea rsa ls .
T h ere  w a s  so m eth in g  e lse : T h e  
m o u n ted  ch arm s— n o t m e r e ly  v i s ­
u a lly  sp o k en — th a t  w a s  in  th e  
w h o le  p rogram , in  a ll th e  sou n d s  
o f  th e  d iffe r e n t  in stru m e n ts . B u t  
ithere w a s  “e la n ” to o  a n d  th e  
tw e lv e  la d ie s  u n d er  th e  a d v iso r -  
sh ip  o f  H a sm ig  G ed ick ia n  h ad  a  
str ik in g  su cc ess  d isp ro v in g  th e  
p reju d ice , th a t  a n  e n t ir e ly  “f e ­
m a le ” p rogram  r a is e s  in  so m e  
h a r d -b o ile d  m a le  se n ses .
N o t C o m p lim en ts
T h ese  rem a rk s s h a ll  n o t  b e  ta k e n  
as a b u n ch  o f  co m p lim en ts , s in c e  
th is  cr itic  a d m its  th a t  h e  h a d  h is  
p reju d ic e  a s w e l l  a s m a n y  p eo p le , 
w h o  d id  n o t a tten d  th e  co n cert.
It  w a s  p ro b a b ly  th e  fo re sh a d o w ­
in g  b ig  c lo u d  o f  th e  F r id a y  ja zz  
e v e n t , th a t  u n fo r tu n a te ly  k ep t th e  
a u d ien ce  sm a ll, w h e n  M u  P h i, 
m u sic  w o m e n ’s  so r o r ity  h ad  it s  r e ­
c ita l T h u rsd a y  n ig h t.
T h o se , w h o  ca m e, h ad  a  w o n ­
d e r fu l ex p e r ie n c e .
Alum Meetings 
Set for May 
In Billings
A lu m n i o f  M on tan a  S ta te  U n i­
v e r s ity  h a v e  sc h e d u led  th r ee  m e e t ­
in g s  to  b e  h e ld  in  B ill in g s  d u rin g  
th e  ea r ly  p a rt o f  M ay, a ccord in g  
to  A . C. C o g sw ell, d irec to r  o f  th e  
p u b lic  s e r v ic e  d iv is io n .
T h e  board  o f  tru stee s  o f  th e  M S U  
E n d o w m en t fo u n d a tio n  w i l l  se ek  
to  am en d  th e  b y la w s  an d  a r tic le s  
o f  in co rp o ra tio n  on  M ay  9.
A tte n d in g  th e  rev iso ry  m ee tin g  
w il l  b e  th e  n in e  m em b ers o f th e  
b oard  and  th e  o fficer s: S id  G. 
S t e w a r t ,  A n a co n d a , p res id en t;  
A le x a n d e r  W ard en , G rea t F a lls , 
v ic e -p r e s id e n t;  a n d  G u y  E . S h e r i­
d an , M isso u la , se cre ta ry -trea su rer .
D is tr ic t  6 o f  th e  A lu m n i a sso c ia ­
t io n  w i l l  a lso  m e e t  M ay  9, d irec ted  
b y  D a le  G a lle s  o f  f i l l in g s .  T h e  
sp r in g  m e e t in g  o f  th e  e x e c u t iv e  
co m m ittee  o f  th e  A lu m n i a sso c ia ­
t io n  w i l l  b e  th e  fo llo w in g  tw o  d a y s, 
M a y  10 an d  11. N o tice s  h a v e  b een  
se n t  to  th e  38 a lu m n i-e le c te d  m e m ­
b ers  o f  th e  co m m ittee , C o g sw ell  
sa id .
It’s Better
I w w D w P / Dry Cleaning 
DIAL 2151
FLORENCE LAUNDRY
Softball Wins 
Go to DDD,
AP Sockers
A lp h a  P h i ed g ed  A lp h a  C hi, 11 
to  12, an d  th e  T r i-D e lts  ra n  ov er  
D elta  G am m a, 16 to  4, in  th e  W A A  
so ftb a ll op en ers  y e s ter d a y .
T h e  A lp h a  C h i an d  A lp h a  P h i  
p la y ers  w e n t  h o m e  th in k in g  th e y  
h ad  p la y ed  a  t ie , b u t a  ch eck  on  
sc o r in g  o f  a p la y  sh o w e d  th a t  th e  
P h i’s h ad  a  o n e -r u n  ed g e . In  th e  
la s t  in n in g , th e  A lp h a  C h i’s  lo s t  
th r e e  ru n s w h e n  A lic e  S tack  
h o m ered  w ith  tw o  o n  b a se  b u t  
w a s  ca lle d  o u t fo r  n o t to u ch in g  
f ir s t  ba#e.
A lp h a  P h i tr a ile d  b y  o n e  ru n  in  
th e  b o tto m  h a lf  o f  th e  la s t  in n in g , 
b u t th e y  p u t to g e th e r  th r e e  s in g le s  
an d  a n  o u tf ie ld  f ly  fo r  tw o  ru n s, 
an d  th e  ga m e. R u th  R eiq u am ,
C h oteau , an d  P e g g y  Share 
A n ch o ra g e , A la sk a , p itch ed  fo r  
P h i’s  w h ile  N on a  P a u l, Bigf< 
cau gh t. L a q u ita  L a h n , M iles  C 
an d  J erry  H o lla n d , B u tte , w e r e  
A lp h a  C h i b a ttery .
T r i-D e lt  o p en ed  ag a in st  
D G ’s  w ith  10 ru n s in  th e  i 
in n in g  an d  w e r e  n e v e r  h ead ed , 
th e  T r i-D e lts , C atch er N o rm a  I  
K a lisp e ll, and  J e a n ’n e  Shree 
M illto w n , ea ch  h o m ered  tw ic e .
SAVE GALLON
A t The
GAS CO-Ol
711 E a st B ro a d w a y  
— B ill Purviance —  
TOP-GRADE GASES
Shop  a t
K and W Grocers, Inc.
For the best in Fresh and Smoked Meats, 
Staple and Fancy Groceries 
PHONE 2164 541 SOUTH HIGGINS
P ro f. D o n a ld  M . H etler  a n d  D ea n  
G ord on  B . C a stle  a re  a tten d in g  th e  
seco n d  o f  a  tw o -c o n fe r e n c e  se r ie s  
o n  th e  p ro b lem s o f  p re -m e d ic a l  
ed u ca tio n  b e in g  h e ld  a t  B u ck  H ill, 
P a., A p r il 6 to  9.
T h e  f ir s t  co n feren ce , h e ld  in  N o ­
v em b er  o f  1950, w a s  co n cern ed  
w ith  p re lim in a ry  org a n iza tio n  an d  
p la n n in g  o f  th e  d iffe r e n t  p h a se s  o f  
p rem ed ica l cu rr icu lu m . M on tan a  
w a s  o n e  o f  s ix  sc h o o ls  w e s t  o f  th e  
R o ck ies th a t  w a s  in v ite d  to  a tten d  
th is  m ee tin g . T h ir ty  school^  a t ­
ten d ed .
T h e  cu rren t co n feren ce  d ea ls  
w ith  th e  p ro b lem s o f  p rem ed ica l 
ed u ca tio n  in  tw o  p h a ses: (1 )  to  
d eterm in e  th e  ty p e  o f  tra in in g  th e  
stu d en t g e ts  th a t  w i l l  g iv e  h im  th e  
n ecessa ry  p ro fe ss io n a l p rem ed ica l 
b ack grou n d ; (2 )  to  d e term in e  th e  
a m o u n t o f  n o n -p ro fe ss io n a l su b ­
je c ts  su ch  as E n g lish  an d  h isto ry  
n eed ed  to  g iv e  h im  a  w e l l  ro u n d ed  
ed u ca tio n a l b ack grou n d .
T h e  1950 c o n feren ce  d e a lt  m o stly  
w ith  th o se  req u irem en ts  n ece ssa ry  
fo r  a  b a sic  sc ien ce  b ack grou n d . A n  
o u tlin e  o f  th e  p ro b lem s o f  th e  s tu ­
d en t a d v iso ry  sy s te m  w a s  a lso  
co m p le ted . T h e  a d v iso ry  sy stem  
w il l  b e  o n e  o f  th e  m a in  to p ic s  o f  
d iscu ssio n  o f  th e  cu rren t m ee tin g .
T h e  m a in  e le m e n ts  u n d er  co n ­
sid era tio n  in  th e  a d v iso ry  sy stem  
fo r  th e  p rem ed ica l s tu d en t a re  co n ­
cern ed  w ith  w h o  His fa c u lty  ad ­
v ise r  sh o u ld  b e . S o m e  a u th o r it ie s  
fa v o r  a  n o b -s c ie n tif ic  fa c u lty  
m em b er  fo r  an  a d v iser . O thers  
th in k  th e  a d v iser  sh o u ld  b e  a  s c i ­
e n t is t  or  p erh a p s a c o m m ittee  o f  
fa c u lty  m em b ers ra th er  th a n  a  
s in g le  person .
Classified Ads. . .
L O S T : On U n iversity  Ave., one earring, 
green ston e se t  in gold. Finder call Ruth  
Shean, 6666, before 5 p.m. 87c
FOR R E N T : G arage close to campus. 
Phone 7610. 88c
FOR S A L E : 1939 Dodge coupe. Good con­
dition. A t 223 Fairview . 90c
ARE YOU STUCK 
FOR IDEAS
FOR PROGRAM S 
AND OTHER 
PR IN TIN G  NEEDS 
?
THAT’S OUR BUSINESS!
DELANEYS' 
Bureau of Printing
S tudy ing  Supplies Too
P a la c e  H o te l B u ild in g  
on W est B ro a d w a y
E u gen e Scr 
U n iversity
C a l i f o r n i a
,  L c k  a n d  J » *
f f c e ^ e m W r t r e a t y
^  V Jhen ^  * a n
OA.T.C*.
P R O D U C T  OF i 
♦  AM ERICA’S F A D I N G  MANU FA CTURER OF CIG ARETTE S
L .& /M . F.T- Lucky S trik e  Means f ine
Be Happy-GO LUCKY!
, . ere in
JSse a  W o*?rrnatc* raise §trtk® ,
In a cigarette, taste
m a k e s  t h e  d i f f e r e n c e  — 
a n d  L u c k ie s  t a s t e  b e t t e r !
T h e  difference be tw een  “ju s t sm oking” an d  
rea lly  enjoying yo u r sm oke is th e  taste o f  a  
cigarette . You can  taste th e  difference in  th e  
sm oother, m ellow er, m ore en joyab le  ta s te  o f a 
L u c k y  . . .  fo r  tw o  im p o r ta n t  re a so n s . F ir s t ,  
L .S ./M .F .T . L ucky  S trike  means fine tobacco 
. . .  fine, m ild  tobacco  th a t  ta s te s  b e tte r . Second, 
L uckies a re  made to taste better. . .  p roved  best- 
m ade  of all five p rincipal b rands. So reach  for a 
Lucky. E n jo y  th e  c igare tte  th a t  tastes better! 
B e H a p p y - G o  L ucky! B u y  a  ca rto n  today!
.k ingI f  sm oi
Key stone
